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Atât abonamentele cât şi 
iiiserţiunile sûnt s së plăti 
înainte 
Scrisori nefrancate nu se 
primesc 
Preoţimea 
română 
primejduită! 
(Ş.) Ciudat! Guvernul maghiar, îu 
părinteasca sa grije pentru preoţiraea 
confesiunilor din stat vrea su ajutore 
cu un milion şi jumetate toate bise­
ricile, şi noi totuşi atrigâm ca preo­
ţimea română este în primejdie. 
Mai mult chiar. Strigam nu numai 
noi, ci şi cei mai radicali maghiari, 
kossuthiştii cari au votat proiectele 
de legi bisericeşti. Se îngrozesc şi 
ei de puterea pe care guvernul caută 
sa 'şi-o asigure până şi asupra bise­
ricilor, singurele cari erau puse la 
adăpost de directa înrîurire a guver­
nelor. 
Cu ce însemnează aceasta — zicem 
şi noi ca „Magyarország" de eri — 
nn trebue să explicăm nimèruia. 
Toţi Românii ştiu că biserica a fost 
f ţi este scutul cel mai puternic al na-
iţior.îvb'taţii noastre. Ear' preoţii în curs 
Нг atâtea veuouri «ingurii luptători 
peut; a poporul atât du n Ut un ' . :* . 
Tot aşa si azi: cine nu .şti?, cine 
nu recunoaşte, că fără preoţi ciliar 
in viaţa noastră politică am fi ca des­
fiinţaţi. Poporul în jurul lor este a-
dunafc, asupra poporului numai prin 
mijlocirea lor şi a învăţătorilor putem 
influenţa. In toate mişcările noastre 
naţionale preoţii au fost şi în frunte 
şi au format şi grosul armatei na­
ţionale. 
Eată de ce toate guvernele ma­
ghiare au căutat ca mai ales în preoţii 
noştri să lovească. S'au adus legi şi 
regulamente şi mésuri perverse s'au 
luat pentru înfricarea, ademenirea şi 
desfiinţarea lor. 
In anii din urmă preoţii au fost 
eei dintâiu şi cei mai mulţi, cari au 
stat In puşcăriile ungureşti. Bietul 
Ioan Macaveiu — eternă să-'i fie me­
moria — preot a fost şi din causa 
temniţei a murit... Dl Dr. V. Lucaciu 
ca preot *a fost şicanat întâia-oară şi 
târît pe la temniţe. Ear' în miserabila 
înscenare cu „revoluţia" delà Braşov, 
tot în preoţi români au căutat să lo­
vească... Cu mila împărătească guver­
nul preoţi a căutat şi caută să ade­
menească, crezênd că cine nu se lasă 
a fi intimidat, se... vinde ! 
Simţim însă o deosebita mândrie 
când ne gândim la bărbăţia cu care 
preoţimea română a ştiut să înfrunte 
toate furtunile şi să respingă şi ar­
gintul strălucitor, măcar că numai 
Dumnezeu şi ei ştiu mizeria cu care 
unii dintre ei trebue să lupte. 
Au luptat însa cu succes, pentru-ca 
generaţiile viitoare să aibă dovada 
cea mai strălucită ale celei mai 
curate iubiri catră neam, şi pildă să 
ia delà generaţia în care s'a zămislit 
devisa: „Totul pentru naţiune!"... 
B vorba însă că în viitor ademeni­
rile vor fi neasemănat mai mari. Şi 
aceasta nu pentru-că guvernul va 
cheltui milioane să cumpere su­
flete, să conrupă preoţimea, ci pen-
Iru-că în urma marilor schimbări pro­
duse de nouile legi politico-bisericeşti, 
posiţia materială a preoţimei noastre a 
slăbit în chip simţitor. îndeosebi pro­
topopilor pe alocurea li-s'a luat cel 
puţin jumëtate din veniturile de mai 
nainte. 
Guvernul forţează deci visteria sta­
tului, atât de seracă de altfel, în 
scop de a a v e a bani pe care să-'i 
împartă nu condusă de sentimentul 
ultraismului şi de bunăvoinţă cătra 
preoţii noştri, ci din aşa-zisul interes al 
şovinismului, care cere ca toţi facto­
rii vieţii popoarelor să fie supuşi ce­
lor ce cu atâta nepricepere şi rău­
tate stăpânesc nefericita asta de 
ţeară. 
V a trebui deci să facem şi noi a-
pel la dragostea, şi spiritul de jertfă 
al poporului român. Şi anume în scop 
ca să amelioreze unde numai se poate 
situaţia precară a preoţimii române, 
ca astfel să nu fie nimeni avisât la 
ajutorul de stat. 
Şi e mult de făcut în această pri­
vinţă, pentru-că după-cum arată pro­
iectul guvernului, între preoţii români 
sunt cei mai mulţi rëu plătiţi. 
Sătenii V <?î îndeosebi frun-
! laşii din f '»uuiet?íí-- . . . . roebiale ;ja 
se gànO)Q^GB л • u: mult pu-
•îH 
devorată mâniuo-e » i » ; . ' i y « p e n t r u - c ă 
cu cât vor li mai puţini preoţ i i lip­
siţi, cu atât mai puţin succes vor a-
vea între noi cei-ce vînează după 
suflete şi caută să vîre calul Troiei 
în viaţa autonomă a bisericii noastre. 
Numai aşa vom putea dovedi pe 
de-oparte dragostea noastră de neam 
e.ir' pe de altă parte vom fi dat gu­
vernului încă o probă, că după-cum 
în trecut nu ne-am lăsat striviţi de 
prigoniri brutale şi temniţele negre, 
aşa şi în viitor, vom résista argintu­
lui care ori sub ce formă ni-1'яг da, 
preţ al vînzării ar fi... Vor să ne cum­
pere sufletele şi cinstea noastră na­
ţională. 
Noi să dovedim însă că nimic nu 
avem de vîndut. Ne este preţioasă în 
deosebi preoţimea, pentru a cărei 
salvare jertfi-vom bucuroşi cu toţii. 
Intrigi Ungureşti. Ziarele maghiare sub 
titlul „Ruptură tntre radicalii şerbi" publica 
cele mai fantesiste ştiri, cu singurul scop 
să vîre zizanie şi neîncredere tntre Români 
şi Şerbi. 
In primul rend ele au aflat că tntre Dr. 
Gavrila, primul redactor al „Zastavei" şi 
tntre Iasă Tomici, ginerele lui Miletics, ar fi 
mari certuri. Toate din causă că Dr. Gavrila 
de origine Român, nu mai are încrederea 
Şerbilor radicali, cari au aflat că Dr. Gavrila 
este în în... serviciul Liga. 
Bine că n'au descoperit .patrioţii" şi v r e o 
„revoluţie" la Novisad. 
* 
Vorbe late. Ca în toţi anii, aşa şi 
anul acesta aristocraţia maghiară a 
serbat printr'un mare banchet ziua 
de 6 Februarie, aniversarea morţii 
lui Széchényi. Contele Bethlen An­
drás, care a ţinut discursu festiv u 
tre altele a zis că aristocraţia ma­
ghiară ѳ prea modestă şi se sfieste a 
primi funcţiuni publice ! 
A nimerit-o, când adevèrul e toc­
mai contrarul: găseşti conţi pană şi 
ca diurnişti, ear' baroni notari pe sate. 
Bar' cât despre isprăvile lor, chiar 
zilele trecute au plecat câţi-va spre 
...America. 
Scrisoare din Budapesta. 
Convenirea universitarilor. — O propunere uitată. — 
Catedra áe limba română. 
Budapesta, 8 Faur. 1898. 
Timp de peste doi ani universitarii ro­
mâni din Budapesta nu au dat semne de 
viaţă pe terenul politic. Atunci erau la or­
dinea zilei aşa numitele „conveniri", a căror 
scop era discutarea evenimentelor politice, 
Introducerea în politica naţională a oame­
nilor noi veniţi la universitate şi lăţirea 
spiritului de colegialitate. 
Resultatul ucestor conveniri a fost fru­
mos căci toate scopurile urmărite şi le-au 
.'jjuns. Dar' isbucnirea „crisei", certele con­
ducătorilor noştri, uneltirile guvernului şi 
ale poliţiei au disgustat pe tinerii univer­
sitari şi de atunci nu s'au mai ţinut atari 
conveniri. Astăzi, când conducătorii noetri 
s'au împăcat, când guvernul întroduce legi 
de maghiarisare şi diferite apucături mâr-
ѵлле, numai cu scop de a veştezi onoarea 
poporului rc nân in straaiălatc, < >vd >• 
o ila*onntâ norul ; n •.••••'•mial/ •"• »уИѵС- '"-
•arilor romini de petit /..-..,.' 
' V."e. d-in letaroie şi *a;^ţ> iá v^mt-ze condu­
cătorilor lor. Să luprătn pcUu.u apărare» 
onoarei şi a reputaţiunei poporului român 
şi pentru recâştigarea drepturilor noastre. 
Tinerimea română din Budapesta, care la 
toate mişcările naţionale a fost cea di.itâi, 
sperăm că şi de astă dată va fi la locul ei. 
Pirul întrerupt al convenirilor s'a început, 
şi deşi prima convenire nu a avut un ca­
racter politic, totuşi cele următoare, cred, 
că aşa vor fi. — Sâmbătă s'a ţinut o 
convenire, a cărei obiect a fost foarte in­
teresant şi dacă se va réalisa va fl un mare 
bine pentru noi. 
* 
In un număr «li:1 August a. tr. al ziarului 
„Dreptatea" dl advocat Dr. George Dobrin 
din Lugoj, a făcut o propunere fi-arte sa­
lutară de următorul înţeles : toţi foştii sti-
pendişti, — cari acum sunt oameni cu 
stare materială — să contribue cu denariul 
lor pentru o colectă, din care să se trimită 
în străinătate în fiecare an câte doi sau trei-
tineri absolvenţi de universităţile din patrie. 
Se ştie — zice dl Dobrin — că studenţii 
delà universităţile din patrie îşi câştigă nu­
mai cunoştinţele de lipsă pentru câştigarea 
pânei dar' nu şi o cultură europeană. — 
Această propunere a pus-o la apreciarea 
publicului român, promiţând tot-odată a 
sta fiecărui la disposiţie pentru eventnalele 
desluşiri. 
Dar' această propunere a fost uitată, pu­
blicul nu s'a interesat de ea. Jurnalele 
j noastre abia au luat notiţă, 
i Vëzênd Drul Dobrin că nici un rëspuns 
nu primeşte, a reinprospătat propunerea în 
numërul ultim al „Dreptăţii" şi constată, că 
nici barem tinerimea universitară nu s'a 
pronunţat asupra ei. Tinerimea română din 
Budapesta studiind propunerea dlui Dobrin 
a aflat-o de bună şi pentru discutarea şi 
..doptarea ei s'a întrunit Sâmbătă sara la 
\o C'M /enire. O propunere atât de bună şi 
! atât le folositoare pentru poporul român 
nu . putut rămânea nediscutată cu acea 
j l.vnnă oinţă, cu care a fost făcută. Şi s'a 
! ínéin- o discuţie îndelungată la care au 
luat parte dnii Onişor, Vălean, Puican, Marcu, 
Nilvan, Mezei, Adam, Moisît, Vuia, Cioban 
şi alţii. La propunerea dlui Onişor, tinerimea 
primeşte propunerea dlui Dobrin de a sa şi 
să lucreze cu stăruinţă pentru realisarea ei, 
ear dlui Dobrin 'i-s'a trimis următoarea te­
legramă : 
„Tinerimea română delà universitatea din 
Budapesta discutând salutara Dnei-Voastre 
propunere pentru iniţiarea unei colecte de 
a se trimite tineri Ia studii In străinătate, 
Vê salotă cu însufleţire, mulţumindu-Ve 
pentru dragostea faţă de viitorul neamu­
lui şi Ѵё roagă së lucraţi pentru realisa­
rea ideii. 
Victor Onişor, Aurel Vălean, Nicolae Pui­
can, Victor Nilvan, Rubin Patiţa, Jon Fru-
ma, Valeriu Tanco, Nimlae Muscă, Trăian 
Morcan, Aureliu Cioban, Vasäe Virgil Moisil, 
Augustin Straiţiariu, Jon Moldovan, Petru 
Morar, Virgil Nemoian, Stan Vidrighin, Ste­
fan Bărbucean, Camil Velican, Eugeniu Me­
zei, Victor Păcală, Jon Cădariu, Petru Maier, 
Trăian Vuia, Virgil Păuşan, George Adam. 
Şi acum rămâne ca inteligenţa româna* 
foştii stipendişti, — părăsend datina veche 
de a nu se interesa decât de binele sëu 
privat şi personal — să lucreze pentru rea­
lisarea propunerii dlui Dobrin. 
Ne a rëmas nouă Românilor un drept r e 
care părintescul guvern Га călcat In picioare, 
J ш chipul cel mai greţos — O catedră de 
I limba româna a. m L universitatea din 
I Budapesta ţi »ccau<a tn Ь<? fie «- --i'patÄ 
J de un om (.u ştiinţa şi cu sîmţennrt* n»-
mànesei, e aruncată ca pradă în ': i ; .t-ie 
celui mai odios renegat, în a lui Alexics. 
A murit iubitul prof. Roman şi lui ase-
mînea nu vom avea. Concurs pentru catedra 
de limba română s'a deschis, ba terminul 
a espirat în Decemvrie a. tr. Cine a con­
curat, crie va fi ales până acuma, nu se 
ştie. Pentru semestrul al Il-lea au anunţat 
prelegeri din limba română Dr. Asbóth Osz-
Ыг, profesor de limbile slavice şi renumitul 
trădător de neam Alexics. 
Vedem în manile cui e încredinţat studiul 
limbei noastre, cine are sS ne propună 
despre frumoasele noastre datini, despre lu­
minaţii noştri literaţi şi despre dulcile 
noastre doini şi poesii poporale. Acuma în 
preajma semestrului, rog pe iubiţu mei co­
legi se nu së înscrie la renegatul odios Ale­
xics, së nu aseuUc teoriile lui pline de cele 
mai murdare mmemni. Şi dacă unul va fl 
silit să asculte limba româna, să se în­
scrie la alui Asbofch, căci cel puţin ştim cu 
toţii că e un om de* ştiinţă. Mö provoc la 
sêmtemêntul vostru naţional, la iubirea faţă 
de limba noastră maternă şi la dragostea 
ce o are fiesce-сагѳ Român faţă de memoria 
regretatului profesor Roman. 
Nicu. 
Scrisoare din Bucureşti. 
Profesorii şi simţul naţional. — 0 serbare 
naţională. 
25 Ianuarie v. 
De când cu frumoasa circulară a dlui 
ministru Haret care dădea instrucţiuni şi 
îndemna corpul profesoral să aibă o grije, 
deosebită pentru desvoltarea simţului na­
ţional prin serbarea zilelor istorice, — în 
toată ţeara par-că spiritul naţional ia o 
formă dintre cele mai clasice, raanifestân-
du se în chip înălţător. 
O astfel de serbare a fost cea de ieri, 
dată la Ateneu de corpul profesoral secun­
dar. 
Serbarea a început printr'o dare de samă 
asupra activităţii societăţii profesorilor ве-
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cundari. Dl Speranţăa făcut o scurtă biografie 
a lui Gheorghe Chiţu, fostul ministru al 
cultelor şi în urmă dl Georgian, profesor 
de istorie, a făcut o foarte frumoasă pri­
vire asupra istoriei noastre trecute până la 
unirea principatelor. D-sa a cetit o tele­
gramă ce corpul profesoral din România a 
trimis Imperătesei Eugenia, în care între 
altele spune că profesorii din România au 
luat iniţiativa ridicării unui monument al 
lui Napoleon 111, întru amintirea şi spre re­
cunoştinţa pentru spriginul puternic ce ne-a 
dat la unirea Principatelor. 
Dl Nicolae lonescu, profesor universitar 
printr'o splendidă cuvîntare a fermecat au­
ditorul, timp de o jumëtate de oră, vorbind 
despre însemnătatea acestei zile şi desvol-
tarea simţului naţional prin şcoală. 
Au asistat, afară de profesori şi elevi, dl 
Rarei, ministrul instrucţiunii publice, d-nii 
Aurelian, Exarcu, numeroşi profesori din 
Capitală şi delegaţii din provincie precum 
şi mulţi elevi de pe la gimnasii. 
Seara a avut loc o cină comună la res­
taurantul Iordache. 
Sau ridicat mai multe toaste. Primul a 
fost ridicat de dl T. Speranţă pentru M. S. 
Regele şi familia regală, după aceea dl 
Bărcănescu a ridicat un toast pentru dl 
Haret ministrul instrueţiunii publice ; dl Mi-
rescu pentru dl Nicolae lonescu ; dl Cosă-
cescu pentru foştii profesori. A rëspuns dl 
Nicolae lonescu printr'o frumoasă cuvântare, 
care a fost o interesantă lecţie de istorie, 
asupra evenimentelor cari au precedat Uni­
rea Principatelor. Dl Nicolae lonescu a 
arëtat apoi rolul profesorilor în mişcarea 
naţională şi 'i-a încurajat a preg?tî pe copii 
să fie demni urmaşi ai vitejilor lor strămoşi. 
Este de remarcat că în acest cerc intim 
şi fără nici o oficialitate, în cele mai multe 
toasturi s'au adus omagii familiei regale, 
unindu-se manifestările de recunoştinţă că­
tră oamenii mari, cari au pregătit România 
modernă, cu expresiunile de devotament şi 
recunoştinţă pentru M. Sa Regele, de ad­
miraţie şi iubire pentru Regina poetă. 
Din România. 
24 Ianuarie. 
Despre serbarea zilei do 24 Ian" ari - u 0»аіЪ-
ѵа, ziarul „Drapelul" primeşte următoarele: 
„Craiova întreagă era în mişcare, toţi aler­
gau pentru a obţine un loc la Teatrul Na­
ţional pentru conferinţa ce era aranjată 
seara la orele 8 şi juin. La ora indicată 
sala era plină de tot ce are Craiova mai 
inteligent. 
„Comitetul central al Ligei înconjurat de 
membrii secţiei craiovene d-nii : P. Chiţu, 
Petculescu, Peruianu, Columbiáim, de d. 
Varvorianu, Dr. Anastasescu, profesor uni­
versitar şi alţii luară loc pe estradă. 
„Festivitatea se deschide prin imnul regal 
executat de un cor de copii ascultat în pi­
cioare de toată sala şi care a fost foarte 
gustat de public. P. Chiţu luând cuvîntul 
presintă publicului pe membrul comitetului 
central şi arată care este scopul acestei 
serbări dând cuvîntul d-lui Jules Brun. Sim­
paticul conferenţiar în limba francesă arată 
într'o vorbire foarte expresivă care este 
calea ce va urma în conferinţele sale în 
Francia şi Italia şi apoi vorbeşte craioveni-
lor de Ronsard (Banul Mărăcine) şi de mama 
răniţilor. Alusiile sale fine la unirea tuturor 
Românilor au fost viu aplaudate. 
„După d. Jules Brun musica regimentului 
local a executat o variaţiune foarte bine 
reuşită cu motive din ariile şi doinele ro­
mâneşti, lucrare originală datorită şefului 
musicei. 
„Conferinţa a doua care a armat a fost 
cheia seratei, care a ţinut publicul nemişcat 
o oră şi jumătate. 
„Delavrancea iubitul şi genialul copil al 
poporului a vorbit Craiovei despre Doină. 
„Delavrancea a tratat acest subiect cü o 
erudiţiune care ar face onoare unui acade­
mician. Clar şi cu expresiuni cari puteau 
fi înţelese de toată lumea ne-a spus ce se 
poate înţelege prin cuvêntul Doină şi stările 
sufleteşti prin care a trecut poporul român 
şi cari sunt zugrăvite în doinele sale. 
„După Delavrancea a urmat Dimitrie Ne-
niţescu care într'o vorbire substanţială a 
arëtat ce este naţionalismul. 
„In résumât serata de Sâmbătă de la Cra­
iova a fost un mare succes pentru Liga 
Culturală care a ştiut, să atragi şi să re­
deştepte semimentele amorţite a multor 
români. 
Revistă externă. 
Dela Constantinopol. 
Ambasadorul austro-ungar la Constanti­
nopol, baronul Calice, a fost în 5 Febr., de 
nou primit de Sultanul. 
Ir urma ultimatului dat în chestia ca-
suit'i dela Mersina, baronul Calice nu a'a 
mai preaintat de-o vreme încoace la „sel-
amlic"-uri, ceea-ce Sultanul observând, na 
inte cu 14 zile exprimase dorinţa de-a în­
tâlni de nou pe ambasador. 
După selaralic-ul din 5 Febr. Sultanul a 
primit pc baronul Calice în o audientă mai 
lungă, în decursul căreia a declarat, că 
candidarea prinţului George de guvernor al 
Cretei, o ţine de absolut imposibilă. 
Baronul Calice a motivat (inuta Austro-
Ungariei în această causa, în concordanţă cu 
a Porţii, ca o urmare consecuentă a ţinutei 
conservative de până aci. 
Care-'s mai tari ? 
In cercurile politice din Viena se vor­
beşte acum privitor } л chestia candidării 
prinţului George ca Guvernor al Cretei că 
tripla-alianţă, dacă Rusia (la spate cu An­
glia şi la dreapta Francia) va stărui totuşi 
pentru prinţul grec, ele, puterile triplei vechi, 
vor eeda, faţă de pretensiunea „triplei1" noue, 
improvisată în această chestie, ; ,ca să nu 
conturbe pacea"... Decliuă însă dela ele 
ori-ce rëspundere pentru evenimentele ce 
ar putea urma In Grecia şi Creta. Ear' 
expresie acestei ţinute vor da prin aceea, 
că îşi vor retrago trupele din apele Cretei 
şi de pe insulă. 
Arătare la tribunal pentru violare 
de domiciliu. 
Peotul Torna Giurgiu din Purcăreni a 
făcut la tribunalul reg. ung. din Braşov 
următoarea arătare în contra perchi iţiei 
domiciliare ilegale, întâmplată în locuinţa 
sa înainte cu două sëptëmâni: 
Onorat tribunal regesc! 
Vineri în 21 Ianuarie 1898 după oarele 
8 a. rn. au intrat în locuinţa mea din Pur­
căreni (PUrkeretz) doi indivivi necunoscuţi 
dintre care unul s'a dat neguţător de lemne 
şi celalalt funcţionar la ministeriui de in­
tente. Cel din urmă a venit însoţit de ni 
şte indivizi înarmaţi şi îmbrăcaţi in haine 
de gendarmi, earăşi necunoscuţi mie. 
Aceştia farit vre-un ordin judecătoresc, 
fără de nici o legitimare, au făcut la mine 
perchisiţie domiciliară, foiosindu-se de un 
procedeu ilegal. Lucrul s'a petrecut în mo­
dul următor: 
(Aci urmează descrierea amănunţită a ce­
lor petrecute in domiciliu preotului Giur­
giu, când çu perchisiţia din Vinerea de 21 
Ianuarie. 
După descrierea amintită, arătarea preo­
tului Giurgiu se închee astfel :) 
Până la venirea pretinsului secretar mi­
nisterial, locuitorii comunei, Români şi Un­
guri, trăiau în linişte şi cu pace. De atunci 
încoace ferb spiritele. Vorbesc mereu de 
prin gazete, Ungurii cu deosebire' despre 
anii 1848—49. Era necesar oare. ca d-i Ha-
mari Kaiman să turbure pacea şi liniştea 
cetăţenilor şi să deştep„e în ei neîncrede­
rea unul contra altuia? 
Eu personal, în urma acestora, pot să fiu 
espus la felurite şicane, eu care am onoare 
a më lăuda, că sunt mai bun şi mai fidel 
cetăţean, ca dânsul, fiind-că în urma fap­
telor mele nu s'a produs nicăirea nelinişte 
ca In urma faptelor densului aici în comuna 
noastră. 
Onorat tribunal regesc ! 
Din faptele espuse mai sus, aşa cum s'au 
petrecut în locuinţa mea, în présenta celor 
amintiţi mai sus şi a soţi >i mele, résulta 
neîndoios mai întâiu, că indivizii sus amin­
tiţi au comis cu mine delictul violării do­
miciliului prevëzut în § 199 al codului pe­
nal ung. Dacă se va constata, că respec­
tivii indivizi, mie necunoscuţi, au fost ofi­
ciali publici ; ear' dacă se va constata, că 
au fost persoane private, au comis cu mine 
delictul prevăzut în § 332 al codului pe­
nal. 
De acee më adresez cătră onoratul 1 
bunal regesc de a cerceta acest cas, luând 
măsurile necesare in cercul seu de corape| 
tinţă şi dacă se va dovedi, că persoana 
cari au făcut la mine perchisiţia ilegali 
sunt oficiali publici, va procède din oficii 
contra lor; ear' dacă s'ar dovedi că sunt 
persoane private, să proceadă in sensul 
gii pe basa cererii mele de faţă. 
Aşteptând un résultat satisfăcător suti 
cu distinsă stimă. 
Purcăreni în 4 Februarie 1898. 
Torna Giurgiu, preot gr. or. 
Tolstoi despre artă. 
Marele scriitor rus Tolstoi a scris de 
rend o carte despre artă. Primul volum 
acestei opere a apărut zilele acestea 
conţine o serie de vederi cari, dacă 1 
mulţi le vor accepta, sunt însă de natural 
provoca reflexiuni. 
Eată pasagele cele mai caracteristici a 
acestui prim volum : 
Pe când pentru cultura poporului se faci 
abia a suta parte din ce ar fi de nevoii 
pentru a procura naţiunei întregi mijloaci 
de instrucţiune, guvernele jertfesc milioane 
pentru academii, conservatorii şi teatre, li 
fiecare oraş mare se construesc clădiri I 
norme pentru rausee, şcoli de declamaţie 
conservatorii, representaţii teatrale şi con 
certe. Sute de mii de lucrători, dulgheri, 
văpsitori, tapiţeri, croitori, giuvaergii, corn 
positori tipografi, etc. lucrează toată viaţi 
din greu pentru a satisfice exigenţei! 
artei. 
Afară de activitatea militară, poate nu 
xistă o activitate omenească, care să al 
soarbă atâtea puteri, ca cea „artistică", 
în tocmai ca rësboiul, şi arta cere şi s 
criticii de vieţi omeneşti: sute de mii di 
oamei îşi consacră din copilărie toall 
vieaţa ca să înveţe... să mişte foarte repedî 
picioarele (baletiştii), s'au degetele (mu? 
canţii), să zugrăvească in colori tot ce v8i 
să jongleze în toate felurile cu frazele j 
să găsească rime la toate cuvintele. Şi t, 
ceşti oameni — adesea foarte cuminţi, di 
treabă, capabili de muncă — se tâmpescli 
asemenea ocupaţii exclusive abrutisante, ! 
jung specialişti unilaterali şi suficienţi, in 
diferenţi faţă de toate chestiunile serioajt 
ale vieţii, şi ştiind numai să dea din pi 
cioare, să învîrtească limba sau să raiş! 
degetele. 
Toate astea — se pretinde — se fac. 
interesul artei care e ceva foarte importait 
Dar' oare adevërat e că aceasta e arta -
şi că arta merită sacrificiile ce 'i-se aduc 
întrebarea aceasta e cu deosebire in 
portantă fiindcă arta, pentru care se sacii 
fică munca a milioane de oameni, ba cm 
vieţi omeneşti şi mai ales înţelegerea | 
dragostea dintre oameni, devine în conştiin 
oamenilor o noţiune din ce în ce mai vag 
mai nedefinită. Critica a ajuns în ultim 
timp aşa de contrazicătoare, încât dac 
s'ar exclude din domeniul artei tot ce 
contestat de criticii din diferitele şcoli n's 
Intre stele. 
QJume-i fie care stea, 
Si fie care lume 
îşi are 'n cer menirea sa 
Şi loc, şi timp şi nume. 
Si totuşi câte stele vii 
Trăiesc fără lumină... 
Şi câte globuri aurii 
Sunt bulgăre de tină. 
Lume mică. 
Lume mică, lume mică 
De poveşti şi jucării, 
Rai în care fără frică 
Umblă şoarecii pe zi. 
Uşa... scârţăe, 'n cămară, 
Ne duceam tiptil tiptil, 
Rumegam la câte-o pară... 
Dragă lume de copil. 
Homo suin. 
O moarte, tu odihnă lină 
A sufletului obosit, 
La ce nu vii mai iute, — vină ! 
Atât de mult ce te-am iubit... 
Cuprinde-më mai strâns în braţă. 
Un pas încă, un singur pas... 
Dar stai viaţă, stai viaţă 
Căci n'am putere să te las. 
La schit. 
Acolo, unde lângă schit 
Aproape de altar, 
Christos cel mort e rëstignit 
Pe-o cruce de stejar, 
E lângă gârbovitul nuc 
O laviţă de glii... 
Acolo singură më duc 
Şi fără mărturii 
Mo uit cu ochii — uscaţi şi mari 
Cu inimă negrită 
La cel ce-i pus între tălhari, 
La taina restignită... 
Apoi cobor la noi în sat, 
Şi pe neresuflate 
Duc până seara pe 'nserat 
Povara vieţii 'n spate. 
Ear când më simt cam obosit, 
Când lacrămile plouă, 
Atunci... mai urc până la schit 
Şi-mi iau putere noue. 
Maria Cunţan. 
Noaptea din urmă a lui Lu­
dovic al XI 
După Denis Dagnat. 
Cu toate că Ludovic al XI, sfărîmând 
cerbicia feudalilor, făcuse mult pentru mă­
rirea Franciéi, cu toate că avea merite ca 
politician, era unul din cei mai vicleni, 
cruzi şi necinstiţi regi din câţi a avut 
Francia. 
Cruzimile lui erau fără seamăn, d'abea 
cătră sfîrşitul vieţii începu să fle puţin mus­
trat de cuget. 
Paralitic, locuia într'un castel, şi se în­
conjurase cu atâta armată de părea că e cas­
telul asediat, şi asta numai ca nu cumva să 
răzbată vreun duşman la densul, să-'l omoare 
pe furiş. 
In împrejurimile lui avea tot-dea-una un 
om care era sufletul lui jurat ; unul Tristau, 
care la chemarea lui venea îndată să cerce­
teze dacă în dosul perdelelor nu e cine-va 
ascuns, care să-'i atenteze la viaţă. 
într'un rend mustrările de cuget deve-
niră atât de puternice în cât chemă un preot, 
un sfînt care să stea pe lângă el şi să-'l li­
niştească. 
într'o seară, şi mai greu muncit 
mustrări, îngenunchiă înaintea sfîntului 
zise : 
— Părinte, ascultă-me. Am multe pi 
cate de spovedit, dar' am şi mari mustrat 
D-zeu m'o ierta poate dacă o să më 
sloveşti. 
Sfântul îl ridică şi-'l aşeză în scaun 
— Vorbeşte fiule... 
Şi lungă a fost spovedania. Păcatele i 
urmau cari de cari mai negre si mai pas 
tiitoare de milă. Fruntea sfîntului se încre 
ţea din ce în ce mai tare la auzul groîi 
viilor făptuite, şi când păcătosul sfîrşit 
povara atâtor amintiri îngrozitoare prea tăcei 
sfîntul întrebă: 
—- Ce, încă n'ai isprăvit? 
— încă nu, prea bunule sfînt. 
— Vai, ce de grozăvii ! 
— Politica, părinte... 
— Ce, asta-i o scuză? 
— Tată, părinte, am vrut mărirea ţiri 
Şi spovedania urma. 
In sfîrşit se isprăvi. 
Şi cura sfîntul sta fără vorbă, regele i 
rugă : 
— Părinte... sfinte părinte: iertarea pi 
catelor !... 
Ins& în clipa aceia un ora sări dini 
perdele şi cu braţul ridicat, înarmat i 
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mai rëmânea nimic. Cu toate-că s'a scris 
munţi de cărţi despre dtnsa nu s'a găsit 
încă o definiţie justă a artei. Aceasta din 
causă că noţiunea artei se identifică cu a 
frumosului. 
In realitate arta ar fi una din condiţiile 
vieţii omeneşti şi anume un mijloc de co­
municaţie între oameni. Acţiunea artei con­
sistă în aceea că omul, percepând prin vëz 
sau auz manifestările sufleteşti ale celorlalţi, 
este capabil să simtă ca şi dînşii. Nu tre­
bue dar' să negăm asta; dar' nici nu tre­
bue să facem ca acei pentru cari e artă 
tot ce serveşte frumosului, adecă ne face 
plăcere, şi care o proclamă mai presus de 
OJi-co alte consideraţii. Lumea se teme azi 
să nu pearză cumva o plăcere, o distracţie, 
un „isvor de arta" — şi îngădue şi imo­
ralitatea sub pretoxt că e artistică. Ear' 
oamenii cari ne fac să petrecem sunt plă­
tiţi de sute şi de ori mai scump decât acei 
cari fac muncă utilă societăţii. 
Vecinioa comedie. 
Presa maghiară a ajuns cu vecî-
nica comedie a „revoluţiei" întocmai 
cum e basmul cu cocoşul roşu: nu 
se- mai isprăveşte. 
Astfel „Magyarország" de azi scrie: 
„Cât de puţin sunt păziţi aceşti agenţi po­
litici. — căci de aceştia e vorba — mai 
bine se poate judeca din faptul că marele 
agitator Aurel Popovici, « S a n d i i î i 1 procesul 
Memorandului (? Red. „T. P.") şi fugit a-
poi în România, în fiecare lună călătoreşte 
câte odată prin Ungaria." 
Şi aşa mai departe... ziariştii ma­
ghiari l'ar fi vezut plimbaudu-se prin 
Budapesta, stând la chef cu câţi-va 
tineri... Ba a fost şi pe la redacţia 
noastră, să ne inspire nouß puteri 
(cu vre-o serie noue). A fost la Bra­
şov, la Orşova, ba acum sunt patru 
luni a umblat toată Europa, ca să 
o agite în contra Ungurilor. 
Toate aceste minciuni ziarele un­
gureşti le scriu cu scop eă poată 
eonclude: „Fără îndoială, legile trebu* 
"înăsprite, ca spionagiul, trădarea depa-
Ые şi agitaţia să fie isbită cu aspru 
mea meritată"... 
Ear' noi zicem : toţi autorii aces­
tor uneltiri neruşinate ar trebui duşi 
la casa de nebuni. 
M O Ï J T A T Ï 
Arad, 9 Febr. n. 1898. 
Urcarea statului armatei. Minis-
teriul comun de rësboiu a presintat 
M. S. Monarchului propunerea de a 
urca numéral ofiţerilor şi al oficiali-
un pumnal, teribil la arătare, năvăli spre 
rege. 
— Iertarea păcatelor ! ucigaşule, iertarea 
păcatelor !... 
Regele doar îl zărisă cu pumnalul ridicat 
ţi se rostogolise pe scânduri cu ochi holbaţi, 
gemând : 
— Iertare, iertare. 
Braţul se oprise în aer, şi glasul, despre-
ţuitor adaugă: 
— Nu, că eşti prea fricos 1 nu meriţi nici 
măcar o lovitură de pumnal! 
Şi omul asvîrle pumnalul. 
Atât de repede fuseseră toate, în cât pre­
otul când se aruncase să pue mâna, păsi pe 
îndrăsneţ désarmât. 
— Cine eşti tu nenorocitule, îl întreabă 
sfintui. 
— Cine sunt? Intreal ă mai bine pe tică­
losul care se tăvăleşte pe jos! întrebă, să 
vedem nai ştie fricosul numele aceluia, ai 
cărui copii ' i a silit să stea sub eşafod ca să 
le curgă sângele părintesc pe cap ? ! 
Ludovic al XI cu manile sgîrcite pe foto­
liul sëu, bilbii: 
— Robert... d'Armagnac! 
— Da, aşa e ! Sunt unul din fii sëi, şi 
am jurat să '1 rësbun. Dar' la ee bun să mi 
lor la armata comună. M. S. a apro­
bat propune/ea. In înţelesul prea înal­
tei decisiuni, la trapele pedestre vor 
urca numeral ofiţerilor cu 15 căpitani 
de clasa întâie. Statul medicilor mili­
tari va fi sporit cu un medic suprem 
veterinal de clasa primă şi un medic. 
Afara de aceea se vor efectui spori­
rile făcute posibile prin budgetui vo­
tat de delegaţi uni pe sama armatei. 
* 
Adunări studenţeşti naţionale au fost 
Dumineca trecută în Viena şi din partea 
germanilor şi a slavilor. Adunările au decnrs 
în linişte, dar poliţia a luat cele mai întinse 
mësuri, ca nu cumva cele doue tabere duş­
mane să se întâlnească undeva în vre-o 
stradă şi să dee ocasie la scene turbulente 
iarăşi. Totuşi pentru purtarea faţă de poli­
ţie, s'au întêmplat 10 arestări. 
* 
Un jude Don Juan Am scris deja că rMn 
Budapesta a dispărut sub judele Victor Gal-
larics. El se însurase abea de o zi şi-şi pă­
răsi soţia sub cuvântul că pleacă la per­
tractări. Dintre multele versiuni ce circulă 
în gura lumei, adevărul e că judele a ple­
cat cu o damă măritată în America. Tine-
rul Don Juan avea de mult relaţii de dra­
goste cu această femee, care-şi lăsă bărba­
tul şi seduse pe tinerul să petreacă lu­
nile de miere în societatea ei ear nu a ti­
neri soţii. Seducătoarea se numeşte d-na 
Putifar P. L., îfid.'ît 0 cu câteva luni îşi 
vindu tot ce avea cu 1700. n. şi ве áase 
la Viena la tatăl ei. Judele o cerceta în fie­
care septămână şi ar fi luat-o de soţie dar' 
nu era divorţată. Pentru a se căsători, el 
consulta-se pe un advocat din capitală în 
privinţa procesului de divorţ ; acesta Insă 
Ii spuse că ar dura multă vreme ba se poate 
întâmpla ca soţul înşelat să-i intenteze pro­
ces lui ca seducător. Tinerul jude se înţe­
lese cu iubita l u i să fugă în America. Nea-
vênd însă bani 1 ! ajuns pentru drum fiind 
şi m u l t dator, se hotărî să se însoare ett ö 
fată bogată. Şi • nd luă din zpstre 8 C 0 0 fl. 
o părăsi fără nici o vorbă. Pe amanta Iui 
u înştiinţa telegrafic. Aceasta se folosi de 
absenta tatălui ei şi luă toţi banii si giuvae-
ricalelecelegăsi în casa părinteasca. Plecă 
la Berlin şi-şi aşteptă iubitul în hotel, ear' 
de acolo plecară împreună la Hamburg, ear 
acuma probabil sunt în drum spre Ame­
rica. 
Tragedia unui căpitan. Din Cluj se ves­
teşte, că o tragedie foarte mişcătoare a avut 
loc zilele aceastea acolo. Un căpitan, om 
încă tiner, era căsătorit. Nevasta însă i-s'a 
îmbolnăvit aşa de rëu că n'a mai putut-o 
scăpa din ghiarele morţii- Dar abia şi-a în-
mormêntat nevasta, şi pe el aşa de mult 
Га biruit durerea şi desperarea pentru ea, 
murdăresc pumnalul meu. Frica o să te 
omoare mult mai repede. Sângele victime­
lor tale te îneacă, şi daeă mai ai putere, 
cheamă-ţi călăii, să më omoare, aceasta o 
să fie ultima ta crimă căci mâne vei fi 
mort. 
S'auzea numai glasul tinerul ui, şi în tă­
cerea ce urmă vorbirei lui se auziră afară 
sentinelele strigând una alteia. 
Sentinele, vegheaţi ? 
Regele îşi recăpătase glasul căci striga : 
— Ajutor ! gardele Ia mine ! ! 
Sfîntul caută să-'i amuţească strigătul : 
— Nu, rege n'o să faci una ca as ta ! 
Insă !a s irigatul auzit, gardele năvăliră. 
Preotul 'i opri : 
— Retrăgeţi-ѵё. Regele a vrut numai să 
vadă dacă îl păziţi bine. 
Apoi întorcându-se cătră rege : 
— Sire, o să-'l ierţi, nu arăta o privire 
aşa de neîndurătoare, căci adineaori vroiai 
iertarea păcatelor, şi dacă tu nu vei ierta 
pe aceasta, cum vrei ca cerul să te ierte de 
atâtea şi atâtea crime? 
Regde tăcea. Sfîntul se aplecă şi puse 
mâna pe pumnal. 
— Ce faci? întrebă regele speri tt. 
— Priveşte ce fac. 
Şi vorbind pusese pumnalul în teaca ti-
nërului. 
că i-a părut imposibil së mai trăiască : şi-a 
tras un glonţ în cap şi a murit momentan 
şi el ! Doi orfani mici plâng acum pe urma 
nenorociţilor părinţi, fără sprigin, fără mân-
găere. Căpitanul să numea Francise Wasi-
tsek, şi venise nu demult delà Sibiiu Ia 
Cluj. 
* 
Drumurile de fer franceze în anul 1897. 
Lungimea liniilor ferate în Franţa, a fost 
de 39,558 kilometri la sflrşitul anului 1897. 
Veniturile s'au ridicat la 1, 317,427,669 
lei, cu un spor de 36,944.589 faţă cu ve­
niturile anului 1896. Companiile Lyon şi 
Nord au reálisat sporul cel mai mare. 
Ü L T Í M E Ş T I R I 
Procesul ZOLA. 
Paris, 8 Febr. 
Spiritul public continuă a fi defavo­
rabil lui Zola, cu toate că în sala de 
şedinţă ambii apărătorie (Labori şi Al­
bert Clemenceau) s'au purtat în chip 
simpatic. 
Ambele tabere lansează manifeste. In-
tr'unul se zice : 
„A sosit, în fine, ziua în care canalia 
netrebnică, trădătorul infam să-şi ia pe­
deapsa. La Academie a luptat pentru un 
fotoliu. Acum însă a ajuns unde i se cu-
vinea : pe banca acusaţilor." 
Cele mai multe ziare arată că Zola 
e de origină italiană (tatăl seu a fost 
inginer, născut Id Veneţia) "Şi У.2 lâSSt 
unealtă în manile Ovreilor. Chiar de 
apărător şi-a luat pe advocatul care a 
apărat pe anarchiştii monştri ca Mecheo-
ret şi Vaillant. 
Pe străzi şi bulevarde se împart cu 
miile numeri dintr'un ziar amoristic, 
„Pst", în care vestiţii caricaturişti Fo­
raine ţi Cara d'Ache (delà ziarul 
^Figaro"; \І.Ш}освшь p&Zokln chip 
crud. 
m 
Dintre martori cei mai mulţi nu s au pre-
sint it sub pretext de boală. Casimir Perier, 
fostul preşedinte de Republică şi colonelul 
Paty du Clam, s'au scuzat că de geaba ar 
veni, tot n'ar depune, fiind opriţi prin jură­
mânt a divulga secrete. Generalul Mercier 
pur şi simplu declară că nu se va présenta. 
Generalul Boisdeffre declară că nu va măr­
turisi nimic. 
* 
Telegrame de felicitare Zola continuă a 
primi din multe părţi. (Au trimis şi „univer­
sitarii radicali" din Budapesta, apoi Ovreii 
din Arad, Seghedin, Jászberény şi profesorii 
universitari din Cluj. Red.) Ziarele publică 
o telegramă a Asociaţiunei studenţilor români, 
cari protestează contra felicitării studenţilor 
ovrei delà Jaşi (România). 
— Şi acuma, sire, daţi ordin să se lase 
să iasă liber tinerul acesta. 
Regele, fără să se mai codească, cheamă 
un ofiţer şi dădu ordin să se ducă tinerul 
afară din castel. 
Tinerul îngenunche în faţa preotului, îi 
mulţumeşte şi plecă însoţit de un ofiţer. 
Preotul ascultă să audă : poate vre-un 
semn al regelui, semn ne-vëzut de nimeni 
de cât de ofiţer, va fi hotărlt de viaţa tine­
rul ui. Şi acuma ascultă să audă un ţipăt, 
un strigăt de iertare, un gemăt, ceva; şi 
cum aştepta aşa, aude paşi depărtendu-se, 
şi poarta cetăţii inchizôndu-se în urma ti-
nërului. 
Preotul res,dră c'a scăpat de o povară. In 
fotoliu regele n'a zis o vorbă, n'a făcut un 
semn ; ci a urmărit cu ochii mişcările sfîn-
tului, ale cărui gânduri părea că le-a ghicit. 
Şi când acesta se întoarse spre densul, 
regele murmură rugător : 
— O să-'mi ierţi păcatele, părinte? 
Sfîntul îl priveşte cu o nesfîrşită tris-
te ţă : 
— Nu pot, sire, căci pocăinţa nu ţi-e din 
dragoste către D-zeu ; cel milostiv să te mi-
luească. 
Şi cum sfîntul se retrage, regele rëmase 
cu barba sprijinită în palmă, începu să se 
Ziua a doua a procesului se începe 
tot cu aclamări la adresa armatei şi o 
slabă ovaţiune pentru apărător ii lui Zola. 
Preşidentul anunţă la oara 1 hotărî-
rea : Generalul Mercier, colonelul Paty 
du Clam sunt datori să se presinte 
ca martori în faţa Curţii cu ju­
raţi. Dl Casimir a fost absolvat delà 
această îndatorire. 
Ascultarea martorilor. Primul mar­
tor a fost doamna Dreyfuss. 
Apărătorul Laborie întreabă: Ce ştii de­
spre condamnarea căpitanului Dreyfuss? 
Preeidsntul : Nu permit să o întrebi 
despre aceasta şi interzic martorei să 
respundă. 
Apărătorul insistă însă pentru a-i se 
da respuns. 
Agitat, preşidentul suspendă şedinţa 
şi curtea se retrage pentru a delibera. 
Cartea decide : Apărătorii nu au voie să 
întrebe despre chestii cari nu privesc ca­
petele de acusare formulate contra loi Zola. 
Se naşte eară o discuţie între pré­
sident şi apărător. Acesta a între­
bat adecă: 
— Ce părere are d-na despre 
bunacredinţă alui Zola? Ne poţi 
spune în ce chip te-a anunţat, la 
1894, dl Paty du Olam despre a r e s 
tarea bărbatului d-tals? 
Preşidentul însă întrerupe : 
— întrebarea u l t imă n u o p e r m i t . 
Zola (sculându-se în sus): Domnii mei! 
Vő rög 5& më trataţi cel puţin ca pe asa­
sini şi hoţi." LasS£-me să më apër. Mie 
'mi-se sparg giaraúíh!0, 'mi-au rupt pă­
lăria, m'au dat prin погоіиГ ы л ^ п - Lăsa-
ţi-me cel puţin aici să më apër şi sS â*Juc 
dovezi. Apelez la d-voastră, d-lor juraţi. 
Preşidentul. Cunoşti d-ta legile, d-le 
Zola? 
Zola. Nu, nu le cunosc. In momentul a-
cesta nici nu vreau să le cunosc (mare miş­
care în sală). 
Se naşte apoi o aprinsă discuţie 
între aperătorui Laborie, président şi 
procuror. Publicul aprobă când pe unul 
când pe altul altui. Preşidentul àuiô-
ninţă că va deşerta sala. 
Zola declară în sfîrşit că se supune Іьуи 
şi nu va insista să pună întrebări străine 
de causa. 
Paris, 8 Febr. 11 ore seara. 
Când Zola a plecat delà curtea cu juraţ i 
s'a făcut un atentat contra Iui. Unii sau 
aruncat asupra i cu bastoane şi Pau in­
sultat. Incăerarea grozavă ce s'a iscat a-
bia a putut fl potolită de cei peste 300 
agenţi ai ordinei publice. S'au luat pe 
mane mësuri extraordinare. E o fierbere 
mare în tot oraşul. 
Editor: .Aurel Popovici-Barcianu. 
Redactor responsabil: Ioan Bossu Şirianu. 
înfurie, şi fără să se gândească ce face 
chiamă pe Tristan. 
— 1-a ascultă, mai adineaori a fost aici 
un om care a ridicat pumnalul asupra mea, 
un fiiu al vërului meu d'Armagnac. Şi eu, 
prosteşte, 'i-am dat voe să plece. Să-'l urmă­
reşti, să-'l prinzi şi să-'l agaţi, înalt şi scurt... 
Du-te ! 
Tristan dă să iasă, regele îl opreşte : 
— Nu ; rămîi Singur mi-e frică !... Po­
ate că s'o mai întoarce... că sunt aşa de rëu 
păzit... El sau altul Ascultă!... Ce-i sgo-
motul ăsta? 
— N'aud nimic, sire. 
— Da! da! Perdeaua s'a mişcat. Un 
asasin e ascuns acolo. 
— Vezi că nu-i nimeni, zise Tristan ridi­
când perdeau. 
— Ce are aface mi e frică nu mo 
lăsa... 
A doua-zi regele, în frigurile celor mai 
grozave mustrări de cuget, muri, dîndu-şi 
sufletul pe mâna Satanei, celui de aceiaşi 
curăţenie ca şi el. 
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CONVOCAM 
Domnii acţionari ai iustitutului de credit şi economii „TIMIŞANA", societate pe acţii în Timişoara, simt Invitaţi a lua parte la a 
XIII-a adunare generală ordinară 
care prin aceasta se convoacă şi se va ţinea în ziua de 22 Februarie a. c. st. în localul institutului, şedinţa îneependu-se I 
oaia 10 înainte de ameazi. 
O B I E C T E L E : 
1. Cetirea raportului direcţiunei despre gestiunea anului 189v 
şi al comitetului de supraveghiere. 
2. Conclus asupra bilanţiului anual şi asupra absolutoriului 
cerut de direcţiune. 
3. Hotărîre asupra întrebuinţării profitului curat, al institu­
tului. 
Se vor alege: 
a) 4 (patru) membri în direcţiune, la doue posturi vacaiitt 
şi la doué cari expiră. 
b) 4 (patru) membri în comitetul de supraveghiare, a c ă r o r 
mandate expiră 
Timişoara 3 Februarie 1898. 
5. Desbatere şi hotărîre asupra eventualelor propuneri făcendi 
în modul şi timpul stabilit în punctul h) din §-ul 22 al statutelor. 
Direcţiunea. 
In sensul §-lui 12 din statute: cu vot decisiv Ia adunarea generala pot participa numai acei acţionari, cari depun acţiile, transcrise cel 
puţin ou şeaga luni înainte pe numele lor, la cassa institutului, înainte de deschiderea adunării generale. 
PLenipotenţiat îu numele altuia nu poate fl de cât cutare acţionar. (§. 13). 
î n c h e i e r e a s o c o ţ i l o r 
Institutului de credit şi economii „Timişana" societate pe acţii în Timişoara. Pe anul 1897, 
ACTIVE. CONTUL BILANŢULUI. PASSIVE. 
Cassa în numerar . . . , . 
Cambii de bancă 
Cambii hipotecate . . . . . . 
împrumuturi hipotecare . . . 
Mobiliar . . 
după amortisara de 1 0 % 
împrumuturi pe efecte (Lombard) 
Efecte proprii . . . . . . 
Realităţi 
Giro- şi Cheque-Conto . . . 
Conto-Corent 
Interese de reescompt anticipate 
Interese restante 
Diverse conturi debitoare . . 
SARCINI. 
483 fl. 22 cr. 
48 „ 32 „ 
9.975 
4 7 8 . 6 2 8 
174.573 
284.3«4 
134 
2.959 
4.090 
17.504 
391 
122 
386 
3.976! 
2.9271 
13 
'65 
60 
60 
90 
50 
80 
17 
23 
44 
86 
24 
Capital de duţii 
Fond de réserva general 39.710 fl. — 
Fond de réserva pentru acoperirea pre-
tensiunilor dubioase . . . . . . 2 .224 , 4 6 
Fond de réserva pentru diferinţe de curs 1.400 „ — 
Fond de pensiune 
Depuneri spre fructificare 
Cambii reescomptate 
Interese transitoare 
Dividendă neridicata 
Interese după capitalul de acţii em II 
Diverse conturi creditoare 
or. 
Profit curat 32 .652 fl. 05 cr. 
Profit transpus din anul 1896 . . . . 1 .853 „ 73 „ 
280.000! 
43 .334 
3 .100 
5 0 9 . 4 4 5 
94 .841 
1 3 . 0 8 0 
96 
61 
2 . 0 9 0 
3 4 . 5 0 5 
46 
06 I 
42j 
50 
70 
20 ! 
78 
980.555! 12 
Contul Venitelor şi al sarcinilor. 
980.5551 12 
VEM1TE 
23.891 71 Profit transpus din anul 1896 1.853 73 
8.946 50 Interese după cambii de bancă 4 0 . 8 5 2 61 
4.709 06 10 .097 53 
2.389 18 Interese după împrumuturi hipotecare 2 4 4 9 5 54 
3.897 23 Interese după împrumuturi pe efecte 254 84 
1.125 55 192 70 
669 55 1.377 08 
48 32 1.058 85 
34 .606 78 ! 
80.182; Hb j 8 0 . 1 8 2 88 
Interese ridicate şi capitalisate . . . , 
Salarie 
Contribuţie erarială şi comunală 
Contribuţie 10% după int. la depuneri spre fructificare . 
Interese de reescompt 
Chirie şi spese de cancelarie 
Tipărituri şi postporto 
10% amortisare din mobiliar 
Profit curat 32.652 fl. 05 cr. 
Profit transpus din anul 1896 . . . 1.853 „ 73 „ 
Rotariii, director provisor. 
Istin. AI. Creciunescu 
T i m i ş o a r a , 31 Decemvrie 1897. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
Dr. Pntici. Maniu. 
Miculescu, comptabil 
Ţegle. 
Subsemnatul comitet am examinat contul présent al bilanţului, precum şi cel ăl venitelor şi sarcinilor, şi confrontându-le cu registrele principale 
şi auxiliare purtate în bună regulă, le-am găsit cu acelea în consonanţă şi exacte. 
Comitetul de supraveghiare : 
Ïoan Theodoroviciu Dr. Lazar Simon Aureliu Dragan Aurelia Рѳротісіи 
Tipografia .Tribuna Poporului" A u r e l P o p o v i c i - ß a r e i a n u în Arad. 
